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Not just about the FHEQ…
Professional training
• “a research 
communications 
programme, including an 
annual research conference 
for the sector and a 
research bulletin, in order to 
give practitioners access to 
useful research and 
vehicles by which to share 
their own research.  (ETF 
Operational plan, 2014, 
p.15)
“Policing Vision 2016”
• “reviewing and 
communicating 
current knowledge 
and research about 
what works” (College 
of Policing Delivery 
plan, 2013:9) 
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Journey on a road to nowhere?
• Looking at here from 
there?
• Conflating identity, 
trajectory and 
narrative?
• If ID is the trajectory, 
how does the 
identified navigate 
this “journey” 
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•“identity-trajec ory which links a n rrative approach ith ide tity constru tion [expl ins] how early a er academics l r   hrough ex r ce nd vig tt rjou ne.” McAlp t al, 2014:953)
“But enough of this”
“I cannot but wonder at (…) one 
who had so often censured the 
scholastics for wishing to explain 
obscure things by occult qualities”
Spinoza, E V,II, 279 
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